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 CT撮影により得られた骨のデータは、上腕骨頭半径の平均値は22.9 ± 1.8 mm、関節窩
半径の平均は34.2 ± 2.9 mmであった。光学式空間計測装置を用いて計測した肩甲上腕関
節運動における上腕骨頭の変位半径（肩甲骨関節窩を基準とした際に上腕骨頭の位置が
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